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第1巻第1冊第1号～第49巻
　　　　　　　　第1巻第1冊第1号　1954（昭和29）年1月
創刊の辞…………・…・…・…・…………・…・………・・…………………………・………行
綿織物の研究法　特に綿織物の番手鑑別に就て……………・……………………・・古
萌芽的資本制工業経営の移行………………・・……・………………・……………稲
乳酸飲料の製造に関する研究………………・・……・………・…・……………・・…・・前
VoiceとAspect小論…・……・・……………・…・…・………・……・…………・・……風
シエリングにおける形而上学の形成・………………・……………・・…・…・…・　　・森
　　　　　　　　第1巻第2冊第2号　1954（昭和29）年7月
袖くりの図学的解釈・………………・…・・……・…・…………・……・……・……・・…・堀
鶏卵中の微生物について………・………・　………・……・…・…・………’”…”…則
Seat－angleの設定に関する研究……・・　…………・・一・……………・・…・…・…神
綿織物の研究法（承前・附表の部）・……　　…………………………・…・・………古
　　　　　　　　第1巻第3冊第3号　1954（昭和29）年7月
家庭教育における心理的問題………………・・…・………・……・………・
服飾史上に現われたる東西西洋の交渉（古代中世篇）…………・…・・
現代社会の経済的圧力と青少年…・……………・………・……・…・……・
禁忌食の研究
　　一褥婦に対する栄養指導上の問題点一・………………・…………・
女
美
裏
也
子
孝
哉
経
???
吉
?????
????　
卓
湛
経
????
…………・・正　田　　　緑
……………江　馬　　　務
……………木　下　正　雄
………・…斉　藤　彦次郎
　　　　　　　　第1巻第4冊第4号　1954（昭和29）年9月
古今集の時代区分における問題・………………・…・…・…………・・…　……………野
テイラー・システムの生成基盤
　　一テイラー・システムの研究（其一）一……………・…………・・……・……稲　葉
シエリングにおける形而上学の形成（完）
　　一「世代」（“Weltalter”）遺稿を中心として一……・…………・……………・森　田
　　　　　　　　第1巻第5冊第5号　1954（昭和29）年11月
被服繊維の綜合鑑定法…………・……・……・…・………・………・……　　　…・・…古
食酢にっいて
　　一特に葡萄酒粕酢及び梨酢の製造試験報告一…………・…・…・………………前
民俗的に見た農村の生活にっいて
　　一兵庫県印南郡伊保村中島を中心として一・…・……………・・…
中　春　水
裏
?
賀　経　美
田　卓　也
・……………・小　林　君　江
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論　孜　総目次
　　　　　　　　第2巻第1冊第6号　1955（昭和30）年6月
袖ぐりのいせ込み量に関する研究（第一報）……………・・…・・…………・……・…堀　川　　　明
米糠中の一有用成分Phytinの簡易分離法にっいて…………・…・…・……………前　田　卓　也
女は作られる
　　一女子教育の出発点として一……・…………・………・…・……・・………………木　下　政　雄
　　　　　　　　第2巻第2冊第7号・第8号　1956（昭和31）年3月
繊維及び織物の顕微鏡写真撮影法…………・……・……・…・………・…・……………古　賀　経　美
婦人の服色とその実態調査（第一報）……………・………・…・……………加藤キョ子・中島聖子
繊維材料の比重の測定とその応用………・………・・……………・…・・………………加　藤　康　子
気象学的に考えた衣服の諸問題……………・…・………・……・…・・…………・……・・川　島　静　子
能装束による現代衣裳への暗示（概説）…・…………・・……………・…・…………・山　口　佐代子
　　　　　　　　第3巻第1冊第9号　1957（昭和32）年7月
古典被服材料学としての倭漢三才図会……・…………・・……………・…・……・……古　賀　経　美
袖ぐりのいせ込み量に関する研究（第二報、T式袖ぐり原型図）………………堀　川　　　明
家庭科学習の一分野としての技能指導の基盤点………………・・……・……………立　石　睦　子
　　　　　　　　第3巻第2冊第10号　1957（昭和32）年7月
「恒星の進化論」に就いて……………・…・……………・…・・…・…………・…・…・…岡　本　元治郎
トーマス・バーディのThe　Dynasts（元首達）にっいて・……………・…・……徳　未　愛　子
教育における競走にっいて………………・・………・…・……・………・………・・…・…木　下　正　雄
乳酸醗酵における糖化併行法にっいて……・…………・・………………・・…………・前　田　卓　也
　　　　　　　　第3巻第3冊第11号　1957（昭和32）年11月
伝統産業の姿・………………・………・……・…・…・…………・…・・……………………藪　内　　　清
端緒的資本制工業経営………………・・…………・……・・………………・……………稲　葉　　　裏
因果主張とその問題………………・……………・…………・…………・…………・…森　田　　　孝
　　　　　　　第4巻第1冊第12号　1958（昭和33）年7月
人工衛星の運動法則・………………………・………・……………・…・・………………岡　本　元治郎
織物組織構成論（総論）…・…………・…・…・…………・・…………・……・………・…古　賀　経　美
資本制社会に於ける経営労働の生成過程…………・……・……・…………・・…・……稲　葉　　　裏
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　　　　　　　　第4巻第2冊第13号　1958（昭和33）年11月
産業資本制工業経営の流通過程………・………・・…………・……・…・………・……・稲　葉　　　裏
織物組織構成論（各論）…・…………・…………・…・…・……・・…………・……・……古　賀　経　美
粘土層での圧密作用の理論…………………………・………・…………・……………岡　本　元治郎
　　　　　　　　第4巻第3冊第14号　1959（昭和34）年3月
小学児童の口蓋扁桃肥大にっいて（統計的観察）第1報………………・・…・……石　井　　　節
3体問題の概観（1）……………・・………・…・……・…・・……………・・……………芝原錬一・吉田淳三
被圧地下水の流動と過剰水圧の変化……・…………・・…・……・………・……………岡　本　元治郎
　　　　　　　　第5巻第1冊第15号　理科篇　1960（昭和35）年3月
論　　説
温泉の湧出導管内での温度の鉛直分布に就いての近似解…………………………岡　本　元治郎
小学児童の口蓋扁桃肥大について（統計的観察）（第2報）　……………………石　井　　　節
山羊乳中の過酸化酵素に関する研究・…・……・・……・・…・……………・・……………高　田　成　夫
棚海の振動に対する海底形状の影響………………・・…・……・………・…………・…岡　本　元治郎
織物の両面組織……………・…・……………・・…・……………・・…・……・………・…・・古　賀　隆　美
資　　料
太陽電池とシリコンにっいて・………………・…・・……………・・……………………高　田　成　夫
鶏卵の科学…・……………・……………・…・・……・………………………………高田成夫・立石禎子
物質の究極（1）…………・・…・……・・…………・…・……………・・…………・・……・岡　本　元治郎
　　　　　　　　第5巻第2冊第16号　文科篇　1960（昭和35）年7月
論　　説
教育に関する二っのテーマ………………・……………・…・・…………・…………・…木　下　正　雄
資本制工業経営の発展序説………………・・……・…………・・…………・……………稲　葉　　　裏
ウイラ・キヤザー（Willa　S．　Cather）を論ず……・…………・・…………・・……・徳　末　愛　子
資　　料
伊勢神宮整地の観察……・……・…’・……・…・………・……………………・……・……高　田　成　夫
　　　　　　　　第6巻第1冊第17号理科篇　1961（昭和36）年2月
論　　説
珪肺病とボルトランド・セメントにっいて………・…………………………・・……高　田　成夫
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論　孜　総目次
小学児童の口蓋扁桃肥大にっいて1統計的観察（第3報）………………・…・…・石　井　　　節
三体問題の概観（n）　……・……・…・…・…・…………・…………芝原錬一（吉田淳三と共同研究）
移動性低気圧での気圧匂配による海面の昇降…・……………・…・……・………・…・岡　本　元治郎
食品の触感とその力学的特性にっいて……………・…・…・…………・…・…………・金　谷　昭　子
資　　料
温泉上昇の附近地温に及ぼす影響範囲に就いて・………………・…………・…・…・・岡　本　元治郎
物質の究極（その二）………………・……………・…・・……・………・…・・…・………岡　本　元治郎
新調味料イノシン酸にっいて…’……………・…’………・……・……………・高田成夫・広田ピサ子
ビタミンAの吸収…・……………・・…・……………・………・……・…・………………・金　谷　昭　子
南アフリカの大学生の栄養摂取量…・………………………………・・………………金　谷　昭　子
食品蛋白質の栄養価値判定法・………………・……・・…………・……………・・…・…・金　谷　昭　子
無機成分の生理的均衡にっいて…・……………・………・・………・・……………・…・・高　田　成　夫
　　　　　　　　第6巻第2冊第18号　文科篇　1962（昭和37）年2月
論　　説
現代青年の一般的傾向と指導…………・……・………・・………・……………・・…・…・木　下　正　雄
宣命（せんみよう）というもの・…………………………………・…・…・…………・・高　田　成夫
資　　料
極東婦人の歩行美などにっいて…・………………………………・…・………………高　田　成　夫
　　　　　　　　第7巻第1冊第19号　理科篇　1962（昭和37）年9月
論　　説
移動性低気圧での風力による海面昇降………・………・…・………・……・…………・岡　本　元治郎
起電力による浄水機構の解明……・…………・・…・……………・……・…………高田成夫・藤本和夫
三体問題におけるLagrangeの安定の十分条件　………・…・……・……・…・……・芝　原　錬　一
資　　料
肌着の吸湿性の研究（第一報）………………・………・…・……樋口聖子・岡田和子・都倉美千代
風成海流の理論（その一）・………………・・…・……………・・…………・……・・……岡　本　元治郎
精進料理と老人の健康……・…………・…・…・…………・…・……………・・……・……高　田　成　夫
棚海域は湾でのMerian周期に対する修正………………………・………一・……岡　本　元治郎
栄養化学えの放射性同位元素の応用……・…………・……・・…………・…・…………高　田　成　夫
光の本性に関する学説の変遷…………・……◆…・・……………・…・…………・…・…・岡　本　元治郎
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　　　　　　　　第7巻第2冊第20号　文・理科篇　1963（昭和38）年1月
文　　科
論　　説
科学と宗教……………・…・………・・………・・…・……………◆…・…・…………・・……高　田　成　夫
資　　料
ひらかな（女手）の創作……・…・………・…・…………・…・……………・…・・………高　田　成　夫
理　　科
論　　説
風成海流の理論（その二）……・…………・・………・・………・……………・・…・……岡　本　元治郎
一般三体問題の定性的理論………………・・…・・……………心…………・・……・…・…芝　原　錬　一
兵庫県産珪酸粘土の鉱物組成の考察……・…………・……・・…………・……………・高　田　成　夫
資　　料
河川における流速の鉛直分布とその平均流速とに就いて……………・…・……・…岡　本　元治郎
放射性同位元素利用の現況と将来……………・…・…………・……・・…・……………高　田　成　夫
血液の科学…………・……・………………………・………………………・……・・……高　田　成　夫
　　　　　　　　第8巻第1冊第21号　理科篇　1963（昭和38）年9月
論　　説
一般三体問題の定性的理論（其の二）・…………・・…・…・・……………・……・・……芝　原　錬　一
風成海流の理論（其の三）………………・……………・…・・……・…・………・・…・…岡　本　元治郎
現在市販されている育児用乳製品について…・……………・………・………石井　節・中野紀美子
珪酸石灰塩の合成実験……・…………・………・……・…・…・……………・・…………・高　田　成　夫
マヨネーズに関する研究（第一報）……………・………………・・…………………金　谷　昭　子
資　　料
セメントの性質によるコンクリートの容積変化・………・…………………………・高　田　成夫
円錐曲線軌道の運道・……………・……・…・…………・……………・…………………岡　本　元治郎
糞便の科学……………・…・…・………・……・…・・……………・…・……………・・……・高　田　成　夫
食生活にっいての反省………………・・………・……・……………………・…………・高　田　成　夫
　　　　　　　　第8巻第2冊第22号　文科篇　1963（昭和38）年12月
論　　説
地動説の展開と完成・………………・…・・……………・・…・……………・・……………岡　本　元治郎
石門心学と利の思想………・…・…………・…・・………………・・……・・………………相　原　寅　松
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　論　孜　総目次
風の音（万葉の系譜）………………・……・…・………・…・…・…………・…………・・小　島　正　敏
資　　料
家庭科の学習評価にっいて…・……………・…・………・……・・……………・…・……草　信　貞　子
　　　　　　　　第9巻第1冊第23号　理科篇　1964（昭和39）年5月
論　　説
一般三体問題におけるBirkhoff－Merman型諸定理の拡張
　　　…・…………・…・………・・………・……・…・………・………・・芝原錬一（吉田淳三と共同研究）
人類生息に適する天体………………・・…………・…………………・……・…・………岡　本　元治郎
神戸肉にっいて………・………・………・……・…・……・……・……・………・…………相　原　寅　松
資　　料
宇宙観の変遷………………・・………………・…………・………・…・…・…………・…・岡　本　元治郎
　　　　　　　　第9巻第2冊第24号　文科篇　1964（昭和39）年6月
説　　明
社会的性格論……………・……………………・…・…………………………・……・…・中　村　　　馨
現代に於ける音楽の速度と節奏の問題点…・……………・……・…………・・………・村　山　貞　雄
幼児言語に関する考察（一）……・…………………………・……・………・…・……・黒　川　昌　享
布引の滝とその文学…………・……・…・・……………・…………………………・……野　中　春　水
資　　料
幼児教育の在り方………・………・…・………・……・……・……………………………飯　田　志津子
　　　　　　　　第10巻第1冊第25号　文科篇　1965（昭和40）年3月
論　　説
アノミーについて………………・・………・・………・…………・…・…・・………………中　村　　馨
幼児言語関する考察（二）・・……………・…・…………・…・…………・…・…・………黒　川　昌　享
万葉集巻頭歌……・……………………………・…・…・……………………………・…・小　島　正　敏
優良教養図書推薦の提唱・…………・……・…・…………・…・………・……・…・………平　川　公　行
資　　料
家庭科の学習評価にっいて（第2報）………………・…・……・…草信貞子・徳久光代・山崎祥子
　　　　　　　　第10巻第2冊第26号　理科篇　1965（昭和40）年3月
論　　説
密度海流の理論（その1）………………・……………・…・・………・…・……・……・’岡　本　元治郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一186一
　　　　　　　　　　　　　　第1巻第1冊第1号～第49巻
食品添加物と法…・……………・……・・…………・…………・・……・……………・・…・・相　原　寅　松
現在市販されている育児用乳製品にっいて…・……………・………………・石井　節・小林寿美子
資　　料
地球の形と大きさ……・………………・……………・……・…・………・・……・………・岡　本　元治郎
　　　　　　　第11巻第1冊第27号　文科篇　1965（昭和40）年9月
論　　説
疎外論の成立と発展…・……………・…………・…・…・………・…・……・……………・中　村　　　馨
ボランティアおよびボランティア活動…・・…………・………………・…・……・……黒野　文雄
倫理の本質論序説・………………・………・………・・…・………・……・………………・玉　木　俊　雄
憶良覚書・………………・…・・……………・……………・・…・…………・・……・………・小　島　正　敏
ウィラ・キャサーの作品にあらわれた
　　Sense　of　Deprivation（故郷剥脱感）にっいて……………・…・…………・…加　藤　冨貴子
資　　料
栄養士養成課程における専門科目　社会福祉の役割……・…・………・…・・……・…黒　野　文　雄
保育者の人間像・………………・……・……・……・…………・…・…・………・…・……・・飯　田　志津子
　　　　　　　　第11巻第2冊第28号　理科篇　1965（昭和40）年9月
論　　説
密度海流の理論（その2）…・……・…・…・・…………・・……・………………・………岡　本　元治郎
音の機能と心理……………・……・……・……・………・………・・……・………・…・…・’村　山　貞　雄
家政学に対する反省・………………・……・……・……………・………・………………小　林　君　江
人づくり政策と家政学・………………’…………………………・……・…・…・………草　信　貞　子
農薬による食品の汚染………………・………………………・…………・・……・……相　原　寅　松
資　　料
地殻均衡の理論………………・………………………………・・…・…………・………岡　本　元治郎
　　　　　　　　第12巻第1冊第29号　文科篇　1966（昭和41）年11月
論　　説
ナショナリズム・………………・…………………………………一・……・……………中　村　　　馨
経済の高度成長と社会福祉の進展（その1）・……・…………………………・・…・黒　野　文　雄
キャサリン・マンスフィールドのニュージーランドを舞台とする三篇について
　　…・………………………・………・………・・………・……・・…………・……………加　藤　冨貴子
平安朝文学における香りの趣味………………・・……………………………………広　瀬　美砂子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　論　孜　総目次
資　　料
現代施設職員の役割　特に老人福祉施設における…・・……………・…・・……
　　　　　　　第12巻第2冊第30号　理科篇　1966（昭和41）年11月
論　　説
密度海流の理論（その3）………・………・…・・……………・…・……………・・
テトロンの洗たくにっいて・………………・……・……………………・………・
食品の汚染………・………・……………・・…’”………………’………’………”
ネックラインの研究・………………・……・・…………・・…………・……・………
既婚婦人の職業にっいて・………………・………………………’…・………・…
　　　　　　　第13巻第1冊第31号　文科篇　1967（昭和42）年11月
論　　説
櫃に錬さし一万葉集3816歌…………・・…………・………………・………・……
エリート・………………・……………・・…・・…・・…・……・…・・……………・…・…
経済の高度成長と社会福祉の発展　そのニ…………………………・………・
都市化現象と教育……・…………・………・………・・………・……・…・…………
キャサリンマンスフィールドのロンドンを舞台とする三篇にっいて…・・…
世界の言語……………・……………………・・……………・…・・……………＿．・
資　　料
歴史における女性の力（一）・………・……・・………………・・…………・……・
民間社会福祉施設の位置づけ…・……………・・…・…・…………・……・…・……
　　　　　　　第13巻第2冊第32号　理科篇　1967（昭和42）年12月
論　　説
密度海流の理論（その4）………・………・…・・……………・……・………・…・
食品添加物の禁止について…・……………・……・…………”………………’”
ペーズリーその起源と発展………・………・……・…………・・…・……………・・
固有技術と管理技術………・…・……・・…………・……・……・・…………・・……・
　　　　　　　第14巻第1冊第33号　文科篇　1968（昭和43）年12月
論　　説
リーダーシップの理論・………………・……・…………・・………………’”……
栄養士の職場と私の栄養指導論・………………・……・………・…・……………
・……黒　野　文　雄
……・岡　本　元治郎
・……岩　崎　振一郎
・……相　原　寅　松
……・古　賀　経　美
……・草　信　貞　子
……・小　島　正　敏
……・中　村　　　馨
……・黒　野　文　雄
…・…木　下　正　雄
・……加　藤　富貴子
……預　　　通　彦
…・…中　村　　　馨
・……黒　野　文　雄
……・岡　本　元治郎
・……相　原　寅　松
……・寺　本　コ　ウ
・……増　田　周　三
・……中　村　　　馨
……・黒　野　文　雄
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万葉集の連注　第一部（その一）………………・…・………・……・……………・・…ノト
私塾威宜園の教育・………………・……………・・…・………………………………・…玉
キャサリンマンスフィールドのひとりぼっちの女を描いた三篇にっいて………加
資　　料
歴史における女性の力（二）・’………………・…・・………………………………・…中
幼稚園における子どもの心を育てる表現活動……………・……………………・…・小
日本神話の大国主神・………・………・…・……・…………………………・……………飯
敏
雄
子
???正
俊
冨
??
???　　馨
キ　ヨ
志津子
第14巻第2冊第34号　理科篇　1969（昭和44）年1月
論　　説
密度海流の理論・………………・……………………・　　　　…………・…・……岡　本　元治郎
卑弥呼女王国の容飾服飾……・…………・……………・・…・…………・・…・…………・古　賀　経　美
コメの歴史・………………・……………・・…・………………　　　　　…………・・相　原　寅　松
家庭における食品加工法に関する一考察…………・……・・　　　　　………吉岡平雄・前田利家
織物の曲げかたさの簡易測定法・…・……・……・・…　　　・　　　　…………・…沖　野　正　子
統計図表………・…………………………・…………　　　・　　　・　……・…・…・・増　田　周　三
家庭科教育の変遷…・……………・……………・……　　　　　　　　………・……草　信　貞　子
第15号通冊35号　文科篇　1970（昭和45）年3月
論　　説
機能主義にっいて…………・……・…・…………・…・…………・…・…・………………・中　村
万葉集の連濁第一部………………・………・…・……・・……………・　　　　　　・ノ1、島
明治時代の道徳教育史・………………・………・………・・…………・　　　　　　・玉　木
Robert　Louis　Stevenson’s　The　Strange　Case　of
　　Dr．　Jekyll　and　Mr．　Hyde（dualismを中心として）……・・………………・井　内
Katherine　MansfieldのKeziaを追って・……・……………………………・・…・…・加　藤
資　　料
歴史における女性の力（完）・……………………・……………・・…・……………・…中　村
???　
正
俊
次久喜
子貴冨
?
第15号通冊36号　理科篇　1970（昭和45）年3月
論　　説
風成海流の理論・・…　　　　　　…・・
米の味覚と品種…………………
家庭科教育の変遷…
・………・…………………………・…・………・岡　本
　　　　　　　　　　　　………………相　原
　　　　　　　　　　　　……………・…草　信
郎
松
子
?
元
寅
?
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第16号　文科篇　1971（昭和46）年3月
論　　説
道徳的評価の可変性と不変性…・・……………・・………………・…　…　…………玉
万葉集の連濁第二部（その1）………………・…・…・…　　　　　　　………ノ」、
Katherine　Mansfieldの‘The　DoU’s　Houseについて
　　一文学と社会学と一・………………・・………………一・…　　………………・加
幼稚園における子供の心を育てる遊び………………・・　　　　　…’…　・…小
我が北方領土……・…………・・…………・……・…………　　　　　　　　　　・・中
老人の概念の老人疎外の現況……………・…・………・…　　　　　　　　…一黒
雄
?
俊
正
木
?
子
ヨ
??
?
冨
???
藤
?
第16号　理科篇　1971（昭和46）年3月
論　　説
「高潮」及び「うねり」の発生………………・・……・…………・・………　…　・・岡　本　元治郎
米と過剰の問題……・…………・・…………・……・・………………　　　　…………相　原　寅　松
家庭科教育の変遷　第3報………………・・…・…………・…・…・…　　　　…　　草　信　貞　子
穀醤系調味料の進化にっいて
　　一文化人類学アプローチの試み一
　　　第一報　古文献に基づいた穀醤系調味料の歴史の考察
　　　第二報　常民の食生活における味噌の実態調査…・…・…　　　…・…　　前　田　利　家
第17号　文科篇　1972（昭和47）年3月
論　　説
老人福祉を考えよう……・…・………・…………・……　　　　・…　　……………黒　野　文　雄
万葉集の連濁第二部（そのH）………………・………………　　　　　　　・・ノ」・島　正　敏
Katherine　Mansfieldの“The　Canary”について・…　　　　　　　　　　　加　藤　冨貴子
第17号　理科篇　1972（昭和47）年3月
　
子
子
松
郎
　
　
　
　
治
　????　信
野
原
本
?????　
　
ぽ?
??????????????　
　
幽
で
　
????　
　
??‥
　
　? ?
????? ?説
????
　
職
の
の
井
?????
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　　　　　　第18号　文科篇　1973（昭和48）年2月
論　説
老人福祉（その三）………………・………………………………・…・・…………・・…黒　野
Katherine　Mansfieldの“Je　ne　Parle　pas　Francais”にっいて………・………・・加　藤
幼稚園における子どもの遊びを高める助言…・……………・…・・……………’…・…小　島
　　　　　　第18号　理科篇　1973（昭和48）年2月
論　説
笠形星図の作り方………………・…………………・…・…・…………・…………・……古　賀
調理材料と酵素に関する一考察・………………・・……・…………・……………・……荒　川
家族生活にっいて…・…………・・………・…・……・…・………………………………・・草　信
　　　　　　第19号　文科篇　1974（昭和49）年2月
論　説
幼稚園における子どもの育つ劇遊び・……………・…………・…・…・…………・……ノ」、島
栄養士の任務と栄養指導……・………・……・・…………・……・…・………・……・……黒　野
大原幽学について……………・…・…・・……………・…・………・……・……・…………相　原
資　料
老人問題と民生委員………………・・……・・…………・……・……・……・…・…………黒　野
　　　　　　第19号　理科篇　1974（昭和49）年2月
論　説
星座、星図、星雲写真による透視図の作り方・………………・………・…・……・・…古　賀
調理材料と酵素に関する実験………………・・…・…・……………………………・…・荒　川
食品添加物の禁止にっいて・………………・…・・……………・…………・……・・……・相　原
家族生活にっいて　第2報…・……………・…・…・…………・……・………・…・・……草　信
　　　　　　第20号　1975（昭和50）年2月
理科篇
北太平洋における風成海流と密度海流………・…………………………・…………・岡　本
調理材料としての寒天にっいての一考察・………………・……………・…・・………・荒　川
“そば”にっいて…………・…………………・……・………・………・・………………相　原
文雄
冨貴子
キ　ヨ
美
香
子
経
??
ヨ
雄
松
??
?????
美
???
経
幸
寅
?
郎
香
松
治元
幸
?
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文科篇
万葉集の“恋”という、ことば・……………・…・…………・……・・………・・………・新
集団のなかで一人ひとりを育てる保育…………………………・………・…………小
管理栄養士国家試験における社会福祉の問題について・…………………　………黒
Katherine　MansfieldのJohn　Middleton　Murryへの手紙一（1）　　・・……加
?????????井
???
第21号　1976（昭和51）年2月
文科篇
万葉集の助詞ヤとカ……………・…・…………・……・…………………・・……………新
Katherine　MansfieldのJohn　Middleton　Murryへの手紙（II）　……………加
経済の低成長と社会福祉の発展…・……………・……・…・…………………………・黒
理科篇
「そば」にっいて（H）……・……・…・・…………・……・……・…………・・…………相
調理食品の物理性と呈味にっいて…………・……・……・…………・・…・……………荒
家族計画・………………・…・……………・・……・…・………・・……………・…・……・…草
信
??
　
貴
???井
??
原寅松
川　幸　香
信　貞　子
第22号　1977（昭和52）年2月
文科篇
万葉集の助詞「ヤ」と「カ」
　　一係助詞を中心として一…・……………・・…・……………・…………・・……・…・新
私の考える老人クラブ活動にっいて・………………・………・……・…・……………黒
理科篇
そばについて（第3報）………………・…・……………・・…・…………・…・・………・相
中国食文化の発展と日本えの感化について……・…………・…・………・……・…・…荒
育児休業法にっいて…………・……・………・・………・……………………………・…草
信
雄
寿
文
??
松
??
????
第23号　1978（昭和53）年2月
文科篇
助詞ヤとカの周辺
　　一万葉集を中心として一………………・・…・…・…………・……・・…………・…・新　井　寿　信
新勅撰和歌集の一考察
　　一晩年の定家にっいて一……・…………・…・・　……………・…・…………・…・森　川　　　等
パリー目拝見………………・・…・・……………・・…・……………・…・……………・…堀　江　格　郎
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理科篇
「そば」にっいて（第4報）………………・……………………・…………・…・…・・相　原　寅　松
中国食文化の発展と日本えの感化にっいて（其の1）………………・……・……・荒　川　幸　香
New　Family……・…・・……・…・………・…・・…・・…・……・…・…・…………・…………草　信　貞　子
　　　　　　　第24号　1979（昭和54）年2月
文科篇
「反語」「疑問」を考える
　　一万葉集を中心として一………………・・……………・…・・………・…・……・…・新　井　寿　信
現代社会学理論の一動向
　　一A．ギデンスのStructuration（構造化）の理論を中心に一　……………鯵　坂　　　学
物語と小説
　　一紫式部と有吉佐和子…・……………・…・………・……・……………・・…・・……森　川　　等
理科篇
「そば」にっいて（第5報）………………・……………・・…・…・・……………・・…・相　原　寅　松
中国の食文化が生んだ蓑牧にっいて・………………・…・…・…………・………・……荒　川　幸　香
サイズ領域104～105付近の空気シャワーコアの決定精度………・………・・………水　島　賢太郎
余暇生活…・……………・…………・・……・………………・………………・…・…・……草　信　貞　子
　　　　　　　第25号　1980（昭和55）年2月
文科篇
万葉集の語訳にっいて
　　一「命に向ふ恋」考一……・…………・…………・…・…・……・…………・・…・…新　井　寿　信
美人考
　　一平安時代の美の基準一……………・…・……………・…・・………・…・……・…・森　川　　　等
国勢調査権のあり方を考える　「知る権利」にっかえる国会の重要機能………佐々木　啓　祐
理科篇
「そばにっいて」（第6報）　………………・…・…・…………・…………・…・…・…・・相　原　寅　松
日本における植物油利用の誘因と中国との関係………………・・…・………………荒　川　幸　香
第16回宇宙線国際会議報告・………………・……・……・……・・……・…………・・……水　島　賢太郎
教育環境としての家庭・………………・…・……………………・…………・・…………草　信　貞　子
　　　　　　　第26巻　1981（昭和56）年2月
清女賛嘆“あはれ”と“おかし”…・………・…・・……………・……………………・森　川　　　等
Virginia　WoolfとKatherine　Mansfieldとの交友関係にっいて………………カロ藤　冨貴子
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論　孜　総目次
久高島イザイホー祭祀についての一考察……・…………・…………・　　　…一武　藤　美也子
資格取得の平均年令とのズレに関する臨床社会心理学的研究
　　一MMPI尺度をもとに一……………・……………………・…・………………藤　田　　正
大学学生の体格、体力の現状………………・・…・……・………・……・………金河須実子・野々上操
「なぎなた」の歴史にっいて……………・…・…・……・………・……・…………・…古　川　　豊
酵素および微生物による漬物の変質とその防止法………・…………　　……・……多　田　統　雄
牛肉生産とポリエーテル系抗生物質・………………・…………………・……………大和谷　三　郎
Girls　be　Ambitious！・…◆……・……・……・……・…………・・…………………・……草　信　貞　子
第27巻　1982（昭和57）年2月
プロレタリア小説史
　　一その栄光と挫折の軌跡一……・……・……・……………・…・・…………・・……・森　川　　等
已然形を考える
　　一万葉集を中心として…………・……・・………………・・…・・……………・…・…新　井　寿　信
Arthur　Haileyとその作品　………・…・……・…◆…・…………・……………・・…・…寺　本　コ　ウ
サブ・リーダーの発生率に及ぼすフォーマル・リーダーシップ
　　類型の影響に関する実証的研究………………………・…………’……・………藤　田　　　正
司法の民主的コントロール
　　ー最高裁裁判官国民審査一……・…・………・・………………・・…・……・………・佐々木　啓　祐
スポンジケーキの形状におよぼすバター配合の影響について……………中野千代子・本岡恵子
ジャムとペクチン・………………・…………・……・・…・…・…………’・………………多　田　統　雄
界面活性物質と食品………・………・…・………・……・…………・…・…・………・……金　谷　昭　子
クロレラ製品と光過敏症………・………・…………・……・・……・……・……・………・永　井　登志子
バスケットボール部員の強化練習における血液性状の変化にっいて
　　…………・……・・…………………………・…・……・………金谷須実子・野々上操・坂本清子
下着にっいての調査
　　一（学生の意識と着装）一・…・…………・・…………・……・…・…・…………・…辻　　　禎　子
産業資材用繊維（1）
　　一需要動向と素材繊維の一般性能一・…・…………・………・・………・…………中　村　寿　夫
第28巻　1983（昭和58）年2月
文学とその背景
　　一王朝女性の服飾一・………………’………・…・……・・……・…………・…・・…・森　川　　等
短歌の文末の姿
　　一終止形を中心として…………・……・…………・・……・……・…………・……・・新　井　寿　信
復活祭蜂起のP．ピアス、T．マグドナの詩的諸相にっいて（英文）……・・……岡　本　雄　二
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リーダーシップ機能の職階的変換過程の分析　（1）
　　一第一線リーダーの自己評定と第二線リーダーへの関係一…………・……・藤　田　　　正
社会教育施設における教育機能についての教育方法論的考察
　　一特に、国立能登青年の家における活動の分析を基調として一……………迫　田　哲　郎
クラシックバレエとモダンダンスとのかかわりにっいて………・………・……・…金河須実子
豆乳とその利用にっいて…………・……・………………・……………………多田統雄・三浦ひとみ
女子学生に試みた血糖モニターによるブドウ糖負荷試験に関する検討
　　……………・…・…………………・…・…………………・……………・……山本隆子・中尾美千代
手工芸染色における反応染料の応用…・……………・…・…・…………・・……………中　村　壽　夫
古代レース
　　ー本格的レースへの布石として………………・・………・……・…・・……………寺　本　コ　ウ
下着にっいての一考察（第n報）
　　一学生の意識と着装一………………・・………・・………・・………………・・…・…辻　　　禎　子
産業資材用繊維　②
　　一主要用途別製品一……・・…………・………・…・……・………・……・…・………中　村　壽　夫
万葉集にみる農業
　　一田と池について一……………・…・…・・……………・…………・…・…・…・……武　藤　美也子
第29巻第1号　1984（昭和59）年2月
短歌永続の秘密
　　一日本詩歌形体論一…………・……・……・……・……・・………・………・・………森　川　　　等
1916復活祭の“恐ろしき美”一考察（英文）……・…………・・…・………・……・…岡　本　雄　ニ
ルドルフ・カーナップの内的問題・外的問題説とトーミズム（英文）…………赤石真澄
生涯教育の推進に関する教育方法論的考察
　　一生涯各期における発達課題との関連において一………………・・………・…迫　田　哲　郎
母親の意識調査からみた舞踊への期待
　　一モダンダンス、クラシックバレエの比較一・………………・・………金河須実子・樺沢赴一
下着にっいての一考察（第皿報）
　　一学生の意識と着装一………………・……・…・………・…・…・…………・・……・辻　　　禎　子
香辛料の抗菌性と防腐性……・…………・……・・…………・………・……・…・………・多　田　統　雄
漬物について
　　一現代女子学生の漬物観調査一…………・……・・………・…・……・……三浦ひとみ・多田統雄
ドライ・イーストの保存条件と醗酵カ………………・……・・…………・一松浦紀美恵・永井登志子
沖縄の祭祀・八重山の豊年祭
　　一ユーヌシュビ・バンプトゥギを中心にして一・………………・………・……武　藤　美也子
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　　　　　　　第29巻第2号　1984（昭和59）年3月
「石を誰見き」「いずれまされり」考…・・……………・…………・…・…・…………新　井　寿　信
帰納法の問題（英文）……………・……・……・……・・………………・・…・…・………赤　石　真　澄
R．M．　Hareの一般化性原理にっいて（英文）……・………・……………・…・・…・赤　石　真　澄
参議院地方区の定数不均衡と是正のための私案……………・…・…………・………佐々木　啓　祐
オッペンハイム説の研究序説…………・……・……・…………・・………・……………石　川　明　美
バレーボールを主とした正課体育実技が体力におよぼす影響
　　…………・……・・…・・……………・………・…・……・………米山冨士子・吉谷千恵子・野々上操
手工染色新技法に関する研究……・…………・…・…・…………・……………………・中　村　壽　夫
プロピオン酸およびその塩類の抗徽作用…………・………………………・………・大和谷　三　郎
ステロイドホルモンの作用機構
　　一ラット肝グルココルチコイドレセプターの安定性と活性化調節機構の解析一
　　…◆…………・…・…………・……・・…・・……………・・…………・……・……………深　田　日出子
カイコの食性に関する研究……………・…・…・…・…………・…・……………・・……・内　藤　謙　一
食物繊維の価値と食生活への利用……・…………・・…………………………山本隆子・中尾美千代
第30巻第1号　1985（昭和60）年3月
文学とその背景
　　一平安時代の食生活一……………・…・・…・……・………・…………・…・…・・…・森　川　　　等
沖縄の祭祀
　　一伊平屋島・田名のウンジャミ・シヌグー…・………………………………・・武　藤　美也子
リーアム・オフラパティ“Josephine”（翻訳）………………一…・…・・……・……岡　本雄ニ
マシュー・アーノルドの理想主義的文化論（英文）・……………・…………・……赤　石　真　澄
国民主権と日本の政治………………・・…・・……………・・……・…………・…………佐々木　啓　祐
下着にっいての一考察（第IV報）
　　一学生の意識と着装一……・……………………………・……………・・…・…・…辻　　　禎　子
反応染料型染めに関する研究………………・・…………・……・・…………・…中村壽夫・芦田由美子
塩類集積
　　一土壌の荒廃をめぐって一………………・・……・…・………・………………・・中　山　不二雄
第30巻第2号　1985（昭和60）年3月
社会教育指導者に関する教育方法論的考察
　　一Andragogical　Educationの推進者としての社会教育主事の役割について一
　　……・……・……・…・……………・・…・………・……・……………・…・・……………迫　田　哲　郎
オッペンハイム説の概要（その1）………………・……………・…………………・石　月1明　美
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レイモンド・ウイリアムズの功利主義的文化論・………………・……・………・…・・赤　石　真　澄
幼稚園児の運動能力の研究…………・……・………………・…金河須実子・吉谷千恵子・樺沢赴一
日本の実業団女子バレー選手における体格と跳躍高の推移について
　　………・・………・……・…・………・米川冨士子・吉原一男・南　匡泰・渡辺一志・中塘二三生
デンマーク体操における女子のPrimitive　Gymnasticsと
　　Jazz　Gymnasticsとの関係・……………・…・・……・…………・………………松　浦　範　子
第31巻　1986（昭和61）年3月
トーマス・ハーディの世界…………・……・……・・…………・・……………・…・…・…梶　原　君　江
実在的自由にっいての一考察………・………・・…・……………・・……………………赤　石　真　澄
D．H．ローレンス「虹」の第一章における近代性・………・………・………………赤　石　真　澄
生涯教育の推進に当たっての公民館の統合的役割についての教育方法論的考察
　　　…………”……’……・・…………・…………・…・…・………・…・……・…………迫　田　哲　郎
オッペンハイム説の概要（その2）……・……………………・………・……………石川　明美
幼稚園児の運動能力の研究（その2）・………………・……・金河須実子・吉谷千恵子・樺澤赴一
下着についての一考察（第V報）
　　一学生の意識と着装一………・…・……・・………・………・…………・…・…・……辻　　　禎　子
植物による綿の染色に関する研究（各種植物の染色性予備実験）………………中　村　壽　夫
魚嗜好と関連因子……・……………………………・……・…………西ll潰子・清水典子・山本隆子
第32巻　1987（昭和62）年3月
平安女性の深層心理
　　一結婚の生態一・…………・……・……・・…………・…………・…・…・……………森　川　　　等
The　Woodlandersにおける無…・…………・…・…・・……………・…・……………・・梶　原　君　江
現代言語学の動向
　　一三大学派の概観一（英文）………・………・・………・……・…・………………水　野　晴　光
非科学的唯物史観（英文）・……………・…・・……………・…・…・・……………・……赤　石　真　澄
儒教・仏教的世界観の分析と婦人教育に関する教育方法論的考察………………迫　田　哲　郎
我が国の英語教育の問題点………・……・…・……………・・…・…………・…・…・……水　野　晴　光
幼児の特性を探る
　　一ことば・行動をとおしての事例研究一…・…・…………・…・・……………・…川　崎　チヨ子
食に関する最近の傾向にっいての一研究……………・…・……………・・…・・………石　川　明　美
市販惣菜に関する意識と消費実態…・……………・…・……・………・…………・……大　江　隆　子
魚嗜好と関連因子　第H報　児童の魚嗜好の検討………………山本隆子・西川貴子・清水典子
植物による綿繊維の染色に関する研究（H）
　　花・果実および濃色葉による染色・………………・………………・……………中　村　壽　夫
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レディング大学での研修報告
　　一英語教授法一………・………・……
英国伝承文学について
　　一研修報告一…………………一・……
西表島・祖納のプーリヨイ…・…・
…………………… 　’・・……・　…・岡　本　雄　二
……　　　　　　…・…　　　　　　赤　石　真　澄
　　　　　　　　　　　　　　　武　藤　美也子
第33巻　1988（昭和63）年3月
日本文学における“性”
　　一究極のエロスー……・…………・…………・……・・…・…・…………・…・………森　川　　　等
Tessの生き方
　　一純粋な愛一・………………・……………………・…………・…・・………………梶　原　君　江
イエイッの“ビザンチインに船出して”考
　　一Unityへの旅立ち一　…・……………・・……・…・………・……………・…・・…岡　本雄二
志向性にっいての一考察（英文）…・…………・……・…………・・…・……・………・・赤　石　真　澄
F．ブレンターノとE．フッサールについての一考察（英文）……………・…・・…赤石真澄
言語転移研究の歴史的展望（英文）………………・………・………・・…・…・………水　野　晴　光
文明開化の政策と婦人教育に関する教育方法論的考察…・……………・…・………迫　田　哲　郎
被服構成学の問題点（第一報）縫針の重要性にっいて………・………・………・…伊　藤　安　子
植物による綿繊維の染色に関する研究（皿）
　　植物色素の塩酸抽出による濃色効果……………・……………………・・………中　村　壽　夫
ソックスレー脂肪定量法における溶媒の選択………………・…・…………・………森　内　安　子
魚嗜好と関連因子　第皿報　食嗜好の年齢差と食教育の必要性
　　……・・…………・…………・・……・………・……・…・…………”清水典子・山本隆子・西川貴子
BASIC指導時に見られる初学者の誤りとその指導…………・……・・……………新　見　美　子
認知と発達のパラダイムに関する試論
　　一BASIC学習の考察を基に一………・・………・…………・……・・……………水　島　賢太郎
第34巻　1989（平成元）年3月
「昔男ありけり…」考
　　一男いのちの純情一……・…………・……・…・………・…・…・…………・………・森　川
目に見えない力の存在………・………・………・…・……・・………………　　　　・・梶　原
認識論的問題　その1　文の正当性（英文）…・…………・・…・……　　　　　赤　石
認識論的問題　その2　文と知覚（英文）…………・……・・………　　　　　　赤　石
個人情報・プライバシーの保護
　　一コンピューター社会の新立法一・……・…………・・……………一　　　　佐々木
通俗教育期における婦人教育に関する教育方法論的考察（1）…・・　　　…・・迫　田
等
江
澄
澄
　
???
啓　祐
哲　郎
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健康食品に関する消費と意識の動向…・……………・……・…………・・……・………大　江　隆　子
食生活における最近の妊婦と女子学生との関連
　　…・・……………・・………・………・…・…………西川貴子・清水典子・山本隆子・広田ピサ子
アパレル研究と試作用のCADシステムにっいて
　　…………・……・・……………・…・・中村壽夫・都倉美千代・筏　千恵子・伊藤安子・中塚洋子
制服着装の中における女子学生の衣生活………都倉美千代・筏　千恵子・伊藤安子・辻　禎子
空気シャワーによる超高エネルギーγ線の探索………・………・…………・・……・浅木森　和　夫
BASIC学習時に於ける誤りと指導上の留意点…………・・……・……………石井由子・新見美子
第35巻　1990（平成2）年3月
“マドンナ”渇仰
　　一はぐれ教師純情派一…………・…・………………………………………・……森　川　　　等
明日をみっめる眼
　　一児童文学「モモ」の世界一………・………・…………・……・・………………梶　原　君　江
「真」を求めて…………・…………………………………………・…・……………・・梶　原　君　江
通俗教育期における婦人教育に関する教育方法論的考察（H）………・……・・…迫　田　哲　郎
生存的合理性と論理的合理性との概念
　　一合理性の認知科学一…………・…・…・…・…・…………・…………・…・…・……水　島　賢太郎
和裁へのCADシステム導入の試み……・…………・……………………………・…岡　本悦　子
CADによるユニホームの研究・・…………………………………・……………中村壽夫・井上智子
大豆無縁発酵食品テンペについて
　　一テンペとその製造法一……………・…・…………・・……・………・……多田統雄・三浦ひとみ
沖縄の祭祀
　　一大宜味村塩屋のウンガミ（オドイマール）・・……………・…・・……………・武　藤　美也子
第36巻　1991（平成3）年1月
中世慕情
　　一Demonの囁き一………………・・……・・…………・……・………・…・…・……森
文学にみられる共存・共生…・………………………………・………………・………梶
キリスト教文化の根底（その1）　恩寵の概念（英文）……………・・…………・赤
キリスト教文化の根底（その2）　理性の概念（英文）………・……・…………・赤
倫理学的言語の解釈（英文）………・…・……・・…………・……・……・…・………・…赤
粥についての食文化的考察…………………………・………・…・………・……・……・大
小学校社会科学習指導要領にっいて
　　一改訂のねらいと今後の課題一………・………・・………◆・………・……………大
情報教育と家庭科…………・…・…・…………・・……・……・…・………・………………稲
等
江
澄
澄
澄
子
　
君
真
真
真
?
川
原
石
石
石
江
??志
和
石
垣
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女子学生の衣環境に対する意識と行動・………………・……・…………………伊藤安子・辻　禎子
食行動の研究　第1報
　　一食環境の変化と嗜好一…・……………・………・…・……・・…山本隆子・西川貴子・清水典子
大豆無塩発酵食品テンペにっいて　第2報
　　一インドネシア産種菌を用いたテンペの製造一………………………三浦ひとみ・多田統雄
IndonesiaのIKATについて（1）………・…・…・……………・…………………・・稲　垣　和　子
ポリビニルアルコール繊維“ビニロン”・…………・……・…………・・……・………中村壽夫
万葉集の「むすび」の世界………・………・………・…・……・・……………・…・・……武　藤　美也子
第37巻　1992（平成4）年3月
雨夜のアバウト品定め
　　一“あらまほしき”中流志向一………・・………・…………・…・…・……………森　川　　　等
こころの旅路
　　一Thomas　Hardyの求めた世界一・………………・…・…………・…・………・梶　原　君　江
文学における作品解釈の可能性…………・……・…・…・…………・・…・……………・・赤　石　真　澄
レイモンド・カーバーの作品における自己救済
　　一三編の作品分析一（英文）…………・…・………………………・……………谷　山　澤　子
武満　徹の音楽観の展開（英文）……・………・……………・…・・…・………………谷　山　澤　子
社会教育期における婦人教育に関する教育方法論的考察…………・……・・………迫　田　哲　郎
重色目・桜に関する一考察
　　一源氏物語を中心に一………………・…………………・…・……・………・……・鳥居本　幸　代
日本古来の蹴鞠についての一考察
　　一中国・韓国の蹴鞠の伝来と継承一・………………・・……………・…・……・…吉　谷　千恵子
粥についての食文化的考察（第2報）………………・……・…・………・………・…・大　江　隆　子
アコニットに関する文献的考察………・………・……………………・・……………・・中　山　不二雄
野菜摂取に関する実態調査
　　一野菜供給形態の多様性と利用度一・………………・・………………………大江隆子・西栄子
IndonesiaのIKATに関する研究（H）・……………・・………………・…………・・稲　垣　和　子
糸の抗張力に影響を与える2、3の要因にっいて
　　第1報　糸を構成する単繊維の抗張力と糸の抗張力との関係…………緒方康利・松本美保
糸の抗張力に影響を与える2、3の要因について
　　第2報　糸の撚りの影響・………………・……・……・……・…・……………松本美保・緒方康利
学生の体型に合わせたグレーディングルールの改良…………荻野由美子・小橋賢子・中村壽夫
身体柔軟性にっいての研究
　　一体前屈の測定方法にっいての一考察一………………・・…・…………別所須美子・吉岡文雄
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第38巻　1993（平成5）年2月
報　　文
帰去来辞（かえりなんいざ）………………・…・……………………………………森　川　　等
人生の秤量…・……………・………・・………・……………・…・・……・…・………・……梶　原　君　江
Raymond　Carver’s　Blind　Man　and　Baker：AStudy　of“Cathedral”and
　　“ASmall　Good　Thing”・・…・…・…………・……………・…・・……………・……谷　山　澤　子
IndonesiaのIKATに関する研究（皿）一…・………・……………・…・・…………稲　垣　和　子
教職専門科目「特別活動」
　　一中学校一に関する教育内容の考察・………………・…………・……・・……・…高　岡　京　子
粥についての食文化的考察（第3報）………………・…・………………………・…大　江　隆　子
ノ　ー　ト
布の縫合せ部分の強度にっいて・………………・………・……・…・……………佃井紀子・緒方康利
ペーパーディスク法による消化酵素の活性検査…………・……・・……………・…・・森　内　安　子
Quantitative　Arlalysis　of　Vitamin　C　in　Food
　　－ASimplification　of　the　Indophenol　Method－　……三浦ひとみ・野村雅美・山日健二
資　　料
食行動の研究　第2報
　　一料理の伝承一………・………・……・…………・’……・………清水典子・山本隆子・西川貴子
食材選択における経済性と嗜好並びに満足度にっいて（第1報）
　　……………・…・・………・………・・……・・…………・……・…・松浦紀美恵・浅野晶子・中田　瀞
女子学生における日本の伝統的総菜と保存食に対する好みと理解………三浦ひとみ・中田　瀞
沖縄・本部町具志堅のシニグ歌（1992年度分）………………・・………………・…武　藤　美也子
第39巻　1994（平成6）年1月
報　　文
知と情………・……・……・……・……・・…………・………………………・……………梶　原　君　江
雲雀と詩人
　　一‘To　a　Skylark’再考一　・……………・…・一………・……・……・・…………・上　野　和　廣
AComparative　Analysis　of　Raymond　Carver’s“What　We　Talk　About
　　When　We　Talk　About　Love”and　Anton　Chekhov’s“About　Love”……谷　山　澤　子
幼児教育の在り方を求あて
　　一乳幼児期の発達課題に関する実践的考察を通して一…・・……………・……大　曽　富　子
カルボン酸感応性イオン選択性電極の開発…………日色和夫・脇田慎一・向井　浩・丸亀和雄
粥についての食文化的考察（第4報）・…………………・……………・・…・………・大　江　隆　子
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ノ　ー　ト
“ふきん”の調理過程における細菌汚染とマイクロ波による
　　殺菌効果にっいて…………・……・・…達　牧子・小澤美貴・安藤紀子・浅野晶子・中田　瀞
甘味料ステビア製剤のマウスと人による甘味度の比較…………山口健二・野村雅美・守田悦雄
資　　料
栄養士コース学生の料理や食品に対する認識の現状…・……’………・……西川貴子・正井千代子
米食摂取に関する実態調査
　　一米と米飯加工品の供給形態の多様性と利用度一
　　　……・…・………・・………・………・……………大江隆子・中尾美千代・平野豊子・西　栄子
内食・中食・外食に於ける経済性と嗜好性にっいて（第2報）
　　…………・…・…・…………・……・・…………・…・…・・………・松浦紀美恵・浅野晶子・中田　瀞
平成4年度沖縄食事調査報告
　　一離島伊是名・津堅住民の健康と食事状況一
　　…・・………………………………・山本隆子・松浦紀美恵・清水典子・前田由子・松井由佳子
第40巻　1995（平成7）年3月
報　　文
環境言語学の構想（1）………・…・…・…・…・…………・………・・………・・……・…・糟　谷　　奨
形式の奴隷…………・……・……・………・…・……………………………・・……・……梶　原　君　江
児童の社会認識の発達に関する実証的研究……………………………・……・……・半　田　　　博
The　Problem　of　True　Faith　in　Philip　Roth’s
　　“The　Conversion　of　the　Jews”and“Defender　of　the　Faith”…・……・・…谷　山　澤　子
粥についての食文化的考察（第5報）………………・・…・……………・………・…・大　江　隆　子
資　　料
栄養士コース学生の料理や食品に対する認識の現状（第2報）認識に関わる要因
　　…・……・………・……………・…………………・…・……………・…・・……正井千代子・西川貴子
内食・中食・外食に於ける経済性と嗜好性および栄養学的検索にっいて（第3報）
　　……………・…・・…・・……………・……………松浦紀美恵・中村智英子・浅野晶子・中田　瀞
市販食品の細菌汚染とマイクロ波による殺菌効果にっいて……達　牧子・小澤美貴・中田　瀞
沖縄の祭祀
　　一本部町辺名地のシニグー（一九九四年調査）………………・…・…………・武　藤　美也子
ノ　ー　ト
短期大学学生の和服に関する調査研究………………………・…………・……・重田珠見・岡本悦子
コンピュータ・グラフィックスの不思議な世界…・……………・……・…松井由佳子・浅木森和夫
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第41巻　1996（平成8）年3月
報　　文
環境言語学の構想（2）・………………・……………・・…・…・……・………・………糟　谷　　　奨
美と醜・………………・…………・・……・………………・……・……………・……・……梶　原　君　江
『クイーン・マブ』における自然……・…………・……………・…・・………………・上　野　和　廣
J．S．　Bach　and　Antonio　Vivaldi：AComparative　Study　of　Bach’s“Concerto
　　for　2　Violins　in　D　Minor”（BWV　1043）and　Antonio　Vivaldゴs
　　“La　Primavera”Fromτみe　Foμr　Seα80η8（Op．8，　No．1）……………・…・・谷　山　澤　子
Scholastic　Work　and　Love　in　Issac　Bashevis　Singer’s　Three　Stories：
　　“Caricature”“The　Spinoza　of　Market　Street，”and
　　“Yentl　the　Yeshiva　Boy”………・………・………一・……・……………・・…・・谷　山　澤　子
反応染料の染着に及ぼす要因について
　　第1報　反応染料の促成染色・……・・坂井一枝・井上智子・柳原佳寿・日色和夫・井上壽雄
反応染料の染着に及ぼす要因について
　　第2報　各種配合剤の染着に及ぼす要因にっいて
　　・………………・・……・…・………・……坂井一枝・井上智子・柳原佳寿・日色和夫・井上壽雄
家庭科教育にっいて
　　一教科観と展望一…・……………・……・………・…・…………・……・・…………・高　岡　京　子
粥についての食文化的考察（第6報）………………・…・………・……・…・…・……大　江　隆　子
沖縄の祭祀
　　一今帰仁村泊のウプウイミ（ウンジャミ）一（1995年度調査）・……・……・武　藤　美也子
資　　料
フランス料理変遷の考察（その1）
　　一中世からフランス革命前まで一’………………・……………・・…・………・…倉　本　百合子
郷土料理に関する研究　第1報
　　一沖縄本部町の伝承一・……………・…・……………・…・・……清水典子・糸井亜弥・山本隆子
加工食品中の亜硝酸ナトリウムの定量（第1報）………………・…・……香月こずえ・達牧子
マヨネーズの使用実態とその適性度………………・……………・・…・…………・…久　保　加　織
内食・中食・外食に於ける経済性と嗜好性にっいて（第4報）
　　震災に於ける給食サービスとその後の食生活のありかたについての予備調査
　　……・………・…・………・…・……・・…………・……・………松浦紀美恵・中村智英子・中田　瀞
ノ　ー　ト
運動がラット組織中ミネラル濃度に及ぼす影響………………・・……・………田中智子・白築妙子
味覚に影響する要因に関する検索（報告1）………………・・…………・……廣　陽子・中田　瀞
輸入米に対する青年女子の食意識…・……………・………………・林　晶恵・新木智子・久保加織
アミラーゼ溶液保存法の検討…・……………・…・…………・…・………………・永井由香・森内安子
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大豆もやしの加熱調理時のビタミンC含量とテクスチャーの変化
……………・・…・……………・…・・……………・・…・…・…・…………・……… 井上吉世・勝本尚子
第42巻　1997（平成9）年3月
原　　著
ともに生きる喜び………・………・…・・………………………………・………………梶　原　君　江
ニック・アダムスからサンチアゴまでのヘミングウェイ英雄像分析（英文）……谷　山　澤子
さくら染の研究第1報　さくらの季節別による染色性
　　・………………・・…………・……・・…・・坂井一枝・小橋賢子・柳原佳寿・横井亮子・井上壽雄
さくら染の研究　第2報　さくら染の染色性に及ぼす各種の要因にっいて
　　……・……・……・……・………・…・……坂井一枝・小橋賢子・柳原佳寿・横井亮子・井上壽雄
さくら染の研究第3報　さくら染に及ぼすアルカリ度の影響
　　　　………………・………………・…・坂井一枝・小橋賢子・柳原佳寿・横井亮子・井上壽雄
家庭科教育にっいて（2）
　　一教科観と展望一………・………・…・・……………・……・……・……・…………・高　岡　京　子
裾始末によるドレープ性の変化……・………・…・…・………・……・……………井上智子・緒方康利
栄養士コース学生の料理や食品に対する認識の現状
　　第3報　学生とその母親の料理嗜好………西川貴子・正井千代子・中尾美千代・才新直子
羽子板にっいての考察
　　一羽と板一…………・……・……・・…………・…・…・…………・・…・……………・・吉　谷　千恵子
テニスのインプレー時間およびアウトオブプレー時間からみたゲーム分析
　　一1995関西テニス選手権大会男子シングルス準決勝戦一…・……………・・米　山　冨士子
粥についての食文化的考察（第7報）………………・…・…・…………・……・……・大　江　隆　子
ノ　ー　ト
みかん缶詰の研究
　　一実習で製造したみかん缶詰の品質検査一・・………………・……………白築妙子・田中智子
味覚に影響する要因に関する検索（報告2）・………………・廣　陽子・大久保智子・中田　瀞
ペーパーデイスク法による唾液α一アミラーゼ活性
の測定およびそれに及ぼす褐色食品の影響………………・……・…………・・森内安子・永井由香
加工食品中の亜硝酸ナトリウムの定量・………………・…………・・……・…・香月こずえ・達　牧子
発芽じゃがいも中のグリコアルカロイド
（α一ソラニン）の定量とその分布………・・………・・………・………・………才新直子・西川貴子
資　　料
アパレルCADとアパレル縫製に関する学生指導とその考察について
　　　　………’……・…・……・…・………・…・…………・…・・……峯山りっ・小橋賢子・伊藤安子
フランス料理変遷の考察（その2）
　　一フランス革命とフランス料理一……・…………・………・・………・…………・……倉本百合子
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第43巻　1998（平成10）年3月
報　　文
さくら染の研究　第4報　浸染液のpHが染着性に及ぼす影響
　　……………・・…・…………坂井一枝・安坂友希・横井亮子・柳原佳寿・牛尾真弓・井上壽雄
さくら染の研究　第5報　抽出液のpHが染色性に及ぼす影響
　　…………・……・・…………坂井一枝・横井亮子・安坂友希・柳原佳寿・牛尾真弓・井上壽雄
若い女性の体型の特徴・………………・・…・……………・…・…………………金子美智代・伊藤令子
粥にっいての食文化的考察（第8報）
　　一文学作品にみる粥文化一…………・……・……・………・…・…・……・………・・大　江　隆　子
真の光・………………・……………・・…・……………・・……………………・・…………梶　原　君　江
ノ　ー　ト
切断後およびすりおろし後の経過時間に伴う大根の
　　L一アスコルビン酸含量とアミラーゼ活性の変化　………………………永井由香・森内安子
資　　料
インド・ゴア地方の料理におけるポルトガルの影響について………・………・…・片　寄　眞木子
テニスのインプレー時間およびアウトオブプレー時間からみたゲーム分析
　　一1996年ウインブルドンテニス決勝戦一…・……………・・……………・・…・…米　山　冨士子
焦　　点
（実習手法）アパレル縫製におけるスーッの表布と接着芯にっいての考察
　　………・……・…・………・……・…・……………・…・・……………・…・・……牛尾真弓・都倉美千代
（教材研究）布の透水性と透湿性にっいて……・…………・・…………・……・佃井紀子・緒方康利
（教材展開）裾始末によるドレープ性の変化　第2報………………………中脇智子・緒方康利
第44巻　1999（平成11）年3月
総　　説
住居材料の進歩とその評価（その1）
　　一住居材料の進歩とその問題点の概要一・………………・・…………・……・…薮　内　　　浩
報　　文
粥についての食文化的考察（第9報）
　　一出産儀礼と粥一……・…………◆………・…・……・…・……………・・…・………大　江　隆　子
漬け込み条件の違いによる白菜漬けの亜硝酸生成量の変化…………・・……・……田　中　智　子
ノ　ー　ト
骨粗しょう症に関する研究（第一報）
　　一音響的骨評価値（Osteo　Sono－Assessment　Index）の測定一
　　…・………………………・………・……………中尾美千代・細見和子・伊達佐和子・山本隆子
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骨粗しょう症に関する研究（第二報）
　　一栄養摂取状況及びカルシウムの習慣的摂取のアプローチの検討
　　………・……・…・…………・…・…・……………山本隆子・伊達佐和子・中尾美千代・細見和子
骨粗しょう症に関する研究（第三報）
　　一音響的骨評価における群別と運動習慣及び栄養摂取状況の関連一
　　…・…・…………・……・・…………・……・・……細見和子・中尾美千代・伊達佐和子・山本隆子
報　　文
繊維の密度測定法に関する検討（第1報）・………………・・……横井亮子・石野佳寿・薮内　浩
受難と曙光
　　一トマス・バーディと菊池寛の文学にみられる人間性一・………………・・…梶　原　君　江
基本奏法を考慮した表現初期におけるピアノ指導上の一考察
　　一ベートーベン“Lejc批εSoη砿e”へのアプローチ…・…・………・…………廣　田　周　子
学生の「幼稚園教育実習体験」から大学における指導の諸問題…………・……・・湯　浅　みよ子
ノー　ト
市販カット野菜の微生物汚染の調査と野菜の殺菌方法の研究
　　……………………・……………・・…・…………・…・・…………・……・……達　牧子・香月こずえ
資　　料
衣服製作分野におけるコンピュータ利用の現状
　　一衣服設計工程におけるCADシステムー………………・…………・…安坂友希・小橋賢子
衣服製作に関するアンケート調査と結果の解析……………蔭川美智代・佃井紀子・都倉美千代
マレーシア・マラッカ地方のクリスタン料理にっいて…………・……・…・………片寄眞木子
家庭用「機能水」の化学分析
　　………・……・…・・……・神田精一・玉井奈都子・手嶋奈緒・照田由美・大石満希・岸野笑子
学習指導要領の法的理解にっいて…………・……・……………・・…・………・………高　岡　京　子
義務教育における教育課程の変遷……・……………………………・………・………林　　　智　子
第45巻　2000（平成12）年3月
総　　説
中学校・総合的学習の導入と教育課程編成の課題……・…………・………・………長　瀬　荘　一
報　　文
粥についての食文化的考察（第10報）
　　一茶粥一…………・………………………’…・・……………・……・・…………・…・大　江　隆　子
女子学生の食生活に関する研究
　　一住居形態別の栄養摂取状況と外食利用の比較一
　　・…・……………・………・…・……・…………・…勝本尚子・小澤美貴・中尾美千代・山本隆子
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江戸期の料理本におけるみりんにっいて
　　一第4報「蕎麦っゆ」、「鰻蒲焼たれ」とみりん一
　　・……………・…・・………………・・……………片寄眞木子・大江隆子・細見和子・森下敏子・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入江一恵・大島英子・河原崎淑子・小西春江・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川禎子・樋上純子・澤田参子・山本信子
繊維の密度測定法に関する検討（第2報）・…・………・…………横井亮子・石野佳寿・薮内　浩
イタリア・オペラの発展の概要とジャコモ・プッチー二の
　　オペラ〈ラ・ボエーム〉についての一考察………・………・……………・・…・・宮　内　真知子
ノ　ー　ト
強酸性電解水を使った加工工程中の除菌効果……・…………・……………・…達　牧子・田中智子
味覚に影響する要因に関する検索（報告3）
　　一うま味調味料の家庭内食事への浸透一………・………・………………・廣　陽子・中田　瀞
果汁飲料の研究
　　一嗜好調査，緩衝能，酸度，糖度一・………………・……………・…・・…・森内安子・永井由香
フランス料理変遷の考察（その3）
　　一産業革命とフランス料理一…………・……・…………………………………・倉　本　百合子
資　　料
高齢者対応の戸建住宅の設計について…・……………・……………・…・・……・……本　保　弘　子
兵庫県の食文化研究（第1報）
　　一丹波黒の沿革一………………・・………………・・…………・・……・・…・正井千代子・西川貴子
現代大学生の学級（ホームルーム）期待の諸要因に関する考察
　　………・・………・・……・…………・…・…・…………・………・長瀬荘一・糸井亜弥・長瀬美保子
第46巻　2001（平成13）年3月
総　　説
新教育課程における中学校・選択教科の運営課題……・…………・………………・長　瀬　荘　一
報　　文
女子学生における骨密度に影響を及ぼす食生活因子の検討
　　　　………・…・……・…………・・……・…・…・小澤美貴・中村智英子・中尾美千代・山本隆子
染色布の染料移行に関する検討……・…………・……・…………蔭ll庚智代・横井亮子・薮内　浩
繊維のクリープ測定装置の改良・製作・…………・……・………横井亮子・蔭川美智代・薮内　浩
脱脂粉乳使用によるヨーグルト製造の検討（第1報）………………・…・…・田中智子・達　牧子
「国際連合の活動」をどう教えればよいか………・・………・…………・・……・……半　田　　博
ARED　TULIP　UNDER　THE　CANOE…・………・・…・…・……………・Shun　A．　YAMASHITA
資　　料
長崎県の小離島に伝承されている醤油製法の調査研究・………………・………・…片　寄　眞木子
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カナダの学生のライフスタイルと健康・体力にっいて………・………・・…………別所須実子
ノー　ト
「総合演習」のカリキュラム編成の一っの試み・………………・………・……・…・・半　田　　博
原子吸光分析法ならびに炎光分光分析法による豆腐中のミネラルの分析
　　一分析法の検討一…・・………・…・・…・・……………・…・………田中智子・茶山健二・辻　治雄
食事調査における問題点と考察（報告1）
　　一学生の食品重要の把握の実際一・……・・………・…・……・廣　陽子・松浦紀美恵・中田　瀞
果汁飲料中の還元糖測定に関する研究…・………………………………・…………・森　内　安　子
第47巻　2002（平成14）年3月
総　　説
小・中学校の新教育課程における基礎・基本の
　　明確化と評価基準・評価基準の設定・…………………………………・………・長　瀬　荘　一
小・中学校の新教育課程における観点別学習状況評価から評定の手続き………長　瀬　荘　一
住居材料の進歩とその評価（その1）………………・……・…・………・…・…・……薮　内　　　浩
報　　文
単繊維の強伸度測定に関する研究…・……………・・……………蔭川美智代・佃井紀子・薮内　浩
手作り豆腐作成条件の違いによるミネラル含量の変化と味覚への影響
　　……・…………・・………………・…………・………・田中智子・達　牧子・茶山健二・辻　治雄
「食品目安重量」学習効果にっいての検討……中村智英子・小澤美貴・中尾美千代・山本隆子
布の保温性測定装置の製作とその測定……………………………横井亮子・牛尾真弓・薮内　浩
資　　料
Web　Pageとinternetを用いた教育の試み………一……・・……・…・………・…浅木森　和　夫
神戸女子短期大学女子学生の体成分測定の結果について
　　……・…・…………………………・……………小澤美貴・中村智英子・中尾美千代・山本隆子
給食管理実習5年間（1996～2000年）の検討……………・…・・………・・…・…才新直子・西川貴子
ノ　ー　ト
水産乾燥食品の細菌汚染に関する研究・………………・…・……………………達　牧子・田中智子
衣服製作実習における立体裁断の重要性………………・’…・………・……’・…中脇智子・小橋賢子
総合演習の実践と問題点…・……………・…………・……・・………・…・……・………・半　田　　　博
紅茶水色に影響をおよぼす因子’………………・……・…’………・…・………………森　内　安　子
報　　文
貞亨二年における鬼貫の「悟り」考……………・…・・……………・…・……………・入　江　昌　明
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第48巻　2003（平成15）年3月
報　　文
幼稚園における絵本の読み語りに関する研究（1）
　　一子どもの絵本の楽しみ方一・………………・…………・…長瀬荘一・幸本由紀子・富本佳郎
小学校における国際理解教育向けの教材開発の実践………………・・……………・半　田　　　博
台湾における日本語教育
　　一その歴史的意味の再考一・…………………………………・……………・・…・・岩　中　貴　裕
バレエ技法ターンアウトにっいて…………・……・…・…・…………・………………・別　所須実子
音楽教育の変遷・…………………………………・……・・…………・……………・……宮　内　真知子
織物の摩擦係数と織物組織に関する研究・………………・・……蔭川美智代・横井亮子・薮内　浩
織物の防しわ性と織物組織に関する研究…・……………・……横井亮子・蔭川美智子・薮内　浩
ノ　ー　ト
「居住不安」ということにっいて
　　一京町家居住者にかかわる研究ノートー…・……………・………・………・・…・河　邊　　聰
資　　料
ウェブページを利用した授業登録・課題提出・確認システムの構築と運用
　　…………・・……・……浅木森和夫・奥山晃弘・松井由佳子・田中真由美・平田真弓・康　敏
住居デザイン基礎実習の授業内容に関する検討・………………・…………・…本保弘子・横井亮子
幼稚園における絵本の読み語りの実態…・……………・………・長瀬荘一・幸本由紀子・富本佳郎
家庭における絵本の読み語りの実態………・………・…………・長瀬荘一・幸本由紀子・富本佳郎
羊肉と乳の食文化一モンゴルの食・………………・…………………………………・片　寄　眞木子
神戸女子短期大学学生の学業中と休暇中における食形態の比較…………伊達佐和子・山本隆子
給食管理実習5年間（1996－2000年）の検討（第2報）
　　一食材料費と食品の購入価格にっいて一…・……………・………………・才新直子・西川貴子
第49巻　2004（平成16）年3月
総　　説
住居材料の進歩とその評価（その皿）
　　一建築リサイクル制度と住居材料一…・・………………………………・………薮　内　　　浩
報　　文
幼稚園における絵本の読み語りに関する研究（2）
　　一子どもの発達からみた絵本選びの観点一……・・………・長瀬荘一・幸本由紀子・富本佳郎
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論　孜　総目次
Was　Raymond　Carver　Influenced　by　F．　Scott　Fitzgerald？
AComparative　Study　Of　Alienated　White　Men
in　Carver’s“Bicycle，　Muscles，　Cigarettes”
and　Fitzgerald’s“The　Baby　Party”…・……・・…一…………・・一……一……・谷　山　澤　子
織物の吸水性に関する研究（第一報）
　　一吸水性測定装置の改良と研究すべき課題にっいて一
　　・…・……………・・………・………・…………………………・・蔭川美智代・横井亮子・薮内　浩
織物の剛軟性測定に関する研究……………・…・…・……………横井亮子・蔭川美智子・薮内　浩
ノ　ー　ト
スプレッドシートソフトウェアを利用した物理教育………………・・………・……浅木森和夫
コーパスに基づく言語研究
　　一コーパス分析ソフトを利用した語彙リスト作成の試み一・………………・・岩　中　貴　裕
資　　料
Body　mass　indexからみた大学教員のライフスタイルと
　　健康度の自己評価にっいての研究………・………・・…………・……・…………・別　所　須美子
住居デザイン基礎実習の授業内容更新に対する学生評価……………………本保弘子・横井亮子
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